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PLACE NAME SCHOOL YEAR TIME 
MINUTES SECONDS 
I SERGIO REYES CED JR 25 36 
2 STEVE WAKEFIELD CED SR 26 35 
3 JODY FOX CED JR 26 40 
4 LUKE PETERS OT FR 26 41 
5 KEN LOESCHER CED SR 27 2 
6 DANPLAATJE CED SR 27 II 
7 JON KOCINSKI ONU JR 27 19 
8 EDDIEMEHUS CED SR 27 24 
9 JUSTIN GERBER CED JR 27 30 
10 ALAN BRUDER CED so 27 35 
II KENNY DUNBAR OT FR 27 38 
12 PAULMOSRE wvw JR 27 43 
13 JASON KESSLER OTT JR 27 43 
14 JED TUTEN ONU so 27 47 
15 ANDY SNYDER FRK so 27 50 
16 PHIL RADER ONU SR 27 53 
17 DAN HEMMELGARN ONU SR 27 53 
18 MIKE DIRIENZO wvw FR 27 54 
19 DEREK WEILER FRK SR 28 2 
10 JUSTIN WHITAKER CED so 28 7 
21 BRIAN YATES ONU SR 28 9 
22 JASON GRAY CED so 28 14 
23 KEN COOPER ONU so 28 14 
24 DWAYNE WILLIAMS FER FR 28 18 
25 MATT SUTTLE OT JR 28 23 
26 MA TT HEIZMAN OT FR 28 23 
27 BEN GADFIELD OT FR 28 28 
28 JOSH MARK CED so 28 39 
29 AARON MACK OT FR 28 42 
30 RYAN MENDOZA ONU FR 28 54 
31 JUSTIN BUSBEY OT FR 28 59 
32 PHIL PARSONS wvw JR 29 4 
33 CRAIG NEHING wvw JR 29 5 
34 DAVID STONEHOUSE FRK SR 29 10 
35 JOSH CHASTAIN FRK so 29 12 
36 CHADFRIECE OT SR 29 14 
37 VINCE BARROWS ONU JR 29 20 
38 MATT WORLAND FRK JR 29 28 
39 CHRIS LAMPERSKI PFE FR 29 38 
40 BOB DILLEY FRK so 29 41 
41 STANLEY SHELHORSE FER SR 29 44 
42 JOHN FERREL FER FR 29 45 
43 ANDREW WHITMORE FRK SR 29 45 
44 DE'SEAN WILLIAMS SHA so 30 8 
45 PHILLIP COOLEY CED FR 30 lO 
46 TERRY NESTLER wvw FR 30 12 
47 DANNY CHANNELL SHP FR 30 15 
48 KEITH WITTY FRK FR 30 16 
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49 JUSTIN SINK PFE FR 30 23 
50 JUSTIN SPONSELLOR OT so 30 24 
51 JADE SANDBERG FRK FR 30 29 
52 CHRIS HOLZHAUSEN FRK FR 30 33 
53 CHRIS MCCULLY SHP so 30 34 
54 TRAVIS SMITH PFE FR 30 43 
55 JUSTIN WENTWORTH FRK JR 30 48 
56 RYAN WITHEM FRK JR 30 51 
57 RUSTY FOLEY PFE so 31 5 
58 DANIEL WEST FRK FR 31 13 
59 MARK CLAUSING ONU FR 31 17 
60 MATT STONE wvw FR 31 29 
61 DANIEL ARAYA SHA so 31 37 
62 MATT SCRUGGS FER FR 32 15 
63 JASON LYSNE SHP JR 32 24 
64 DARIUS MASON SHA so 32 29 
65 JEREMY WOODS FER JR 32 33 
66 RJREYNOLDS FER SR 32 38 
67 THOMAS MEADOWS BS JR 32 41 
68 BILL REINCKENS SHP so 32 43 
69 MATT BENNER FRK SR 32 44 
70 JEREMY MOORE BCS SR 32 47 
71 KENNY COOPER BSC SR 32 53 
72 CHRIS WATSON BCS SR 32 58 
73 CODY ANGELL PFE FR 33 43 
74 MIKE LANNING SHP JR 33 47 
75 RJMANERS PFE FR 33 48 
76 ELLIS ALLEN LIV JR 34 23 
77 TIOTTA GILLS SHA FR 34 26 
78 NFASSORY KAKE SHA FR 34 48 
79 KEVIN EAGAON FR 34 53 
80 LLOYD KNIGHT .SHA FR 35 42 
81 BRUCE BAGLEY BSC SR 35 55 
82 BRIAN DELP BSC SR 35 56 
83 CRAIG FREY PFE FR 36 31 
84 GERALD GAYLE LIV so 37 
85 COBLE PFE SR 37 26 
86 JAMIE WILLIAMS LIV FR 37 50 
87 RALPH MILLER LIV SP 37 55 
88 KYLE STEIN GC SR 38 14 
89 SYLVIO BRUTUS FER JR 39 15 
90 SCOTT NOLT PFE SR 21 
91 JOHN WILLIAMS SHA FR 40 3 
92 MABRY YOUNG SHA FR 40 11 
93 KYLE HAYES FER so 40 23 
94 MARIO WILLIAMS LIV FR 
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